Observations de planètes. by Pechüle, C. F.
ASTRON OM IS CHE NACHRICHTEN. 
+1.84 - 6.6 
+1.84 - 6.5 
+1.84 - 6.4 
Band 194. Nr. 4649. 17. 
5 
6 
7 
Observations de planktes . 
+1.85 - 8.0 
+1.85 - 7.9 
t 1 . 8 3  - 7.3 
f a i t e s  e n  1912 a u  r e f r a c t e u r  d e  360 mm d e  I ' o b s e r v a t o i r e  d e  I ' un ive r s i t e  d e  C o p e n h a g u e  p a r  C. F. Pechke. 
I 9 I 2 I t. m. de Cop. I dor ~ dd ~ Cp. I a app. ~ 1ogpAl 13 app. I IogpAl Red. ad 1. app. I * 
524 F ide l io .  Gr. 12m7.  
Janv. 10 I 1 0 ~ 4 6 ~  051 -zm25S65 I -5'2716 1 6 , 2  I 5h49m45547 I 8.337 1 +33"55'3716 1 0.510 I +IS09 + 913 1 I 
1912 NP = 2 1 1  I so lda .  Gr. ~ z m o .  
Janv. 19 1 10 34 8 I + I  25.45 1 +o 29.1 I 9 , 2  I 6 4 37.14 1 8.518 1 +21 48 9.1 1 0.688 I +I .o3  + 7.6 I 2 
16 Psyche.  Gr. I O ~ I .  
Mars 1 5  1 10 58 5 I + I  58.02 I -0 27.6 ~ 4 , 4  I 10 1 7  37.56 18.282 1 + X I  18 7.9 1 0 . 7 8 7  I f1 .55  - 4.1 1 3 
134 Sophrosyne .  Gr. 11m2. 
Mars 15 I 12 5 5  17  I +o 36.57 1 + 3  57.5 1 9 , 2  I 10 2 8  49.34 i 9.225 1 +10 48 33.5 10.799 I +I.57 - 4.9 1 4 
10 
10 
X I  
Avril 1 2  1 ;; 4 11 I + 2  55.50 
I4 4 48 -0 10.95 
15 I I  32' 47 +o 46.53 
Avril 14 10 38 2 2  --o 29.05 
9 19 47 I -0 38.06 15 
Avril 14 I I I  2 8  2 2  -0 20.42 
I 5  1 0  43 23 I -0 47.59 
Avril 14 13 24 2 7  -I 21.40 
18 1 10 29 41 +o 28.28 
I 5  1 I 0  0 28 1 - 2  1.73 
Avril 16 1 1 0  49 56 1 - 0  41.02 
I 7  I 0  8 44 -1 17.49 
Avril 16 I 13 29 47 I +o 21.53 
1 7  10 42 43 -0 18.28 
Avril 16 13 30 42 I +o 1 1 . 7 1  
17 1 2  7 24 +o 36.88 
130 E l e k t r a .  Gr. I I ~ O ,  11m7, 11m6. 
- I  50.9 
-4 20 .0  
-0 41.8 
+2  30.9 
+ I  41.8 
+ 2  9.9 
- I  13.3 
+ o  59.3 
-6 23.5 
+o 24.0 
34 Circe.  Gr. I I ~ O .  
351 Yrsa. Gr. 11m5. 
I I  43 28.09 9.052 + 1 7  16 30.1 2; I 1 1  43 0.92 18.723 + I 7  15 41.1 
154 Bertha.  Gr. 10F7. 
238 Hypa t i a .  Gr. 12113. 
9 , 2  J Z  33 46.95 7.876n -- o 28 49.2 
6 , 2  I 1 2  33 10.48 i 8 . 7 8 0 ~  1 - 0 2 2  1.7 
236 H o n o r i a .  Gr. 12m3. 
+ I  41.6 1 4',4 I 2  36 23.49 
+ 7  31.9 1 6 , ~  I 1 2  35 43.68 
59 Elpis .  Gr. 11m5. 
+5 55.9 4',4 13 9 22.86 9.221 - o 33 30.0 
- I  13.0 1 6 , 2  I 13 8 40.36 1 8.776 ~ - o 2 7  2 5 . 2  
535 Montague.  Gr. 12m0, 11m7. 
0.795 
0.731 
0 .721  
0.827 
0.82 5 
0.741 
0.1 36 
0.761 
0.733 
0.734 
0.862 
0.86 I 
+1.78 - 6.4 5 I 9 
+1.66 -11.7 1 2  
+1.66 -11 .7  1 2  
0.868 +1.64 -11.9 
0.870 I +1.64 -11.8 
0.862 +1.71  -12.9 
0.862 f 1 . 7 2  -12 .8  I 
Avril 16 14 24 3 - I  20.08 - 7  42.3 13 16 43.59 9.343 + 2 44 29.9 0.848 f I . 7 5  -12.9 16 
I 7  1 I 2  46 56 I - 2  9.31 I -4 45.5 I fi:i I I 3  15 54.36 19.022 1 + 47 26.7 10.845 I +I.75 -12.9 I I6  
381 Myrrha.  Gr. ~ z m z .  
t I . 8 0  - 7 .2  I 7  
f I . 7 9  - 6.8 18 
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2 9 3  4649 294 
41 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
5 0  
I 23 41.63 
- 
* 
- 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 0  
I 1  
I 2  
'3  
14 
' 5  
16 
1 1  
18 
I 9  
2 0  
2 1  
2 2  
23 
24 
2 5  
26 
a 1912.0 
5 5 Z m  10603 
6 3 10.66 
1 0  1 5  37.99 
10 28 1 1 . 2 0  
I I  49 13.15 
11 5 1  19.92 
11  49 52.44 
10 56 6.01 
I I  43 46.73 
I 2  9 1.23 
1 2  4 14.74 
1 2  34 26.31 
1 2  36 0.32 
I 3  9 9.44 
13 8 1.76 
13 18 1.92 
I2 0 12.17  
11 57 11.94 
13 44 5.83 
13 48 57.94 
1 2  26 25.42 
1 2  24 36.54 
12 23 40.68 
14 1 1.94 
13 59 3.49 
13 5 7  7.64 
6 1912.0 
+34O 0'55T9 
+ 2 1  47 32.4 
+ I I  18 39.6 
+ I 0  44 40.9 
+19 16 0.8 
+19 2 5  1.3 
+19  24 31.1 
+ 5 59 4.0 
+ 1 7  40 17.8 
+ I 7  14 5.7 
+17 23 27.6 
o 2 2  14.0 
-- 2 18 58.1 
-- o 39 13.0 
- 0 25 59.4 
+ 2 5 2  2 5 . 1  
+ I 6  45 35.5 
+ I 6  42 55.3 
+ 2 4 20.8 
+ 2 2 1  57.9 
+ 7 '5 54.0 
+ 7 2 1  6.5 
+ 7 34 48.9 
- 9 44 49, l  
- 3 55 4.9 
- 3 53 25.9 
- 
Autorite 
AG Lei 2377 
AG Berl B 2 2 0 5  
-4G LPZ I 3999 
4052 
AG Berl A 4550 
BD+ I 9'2 5 I 8 comp. av. 7 
AG Berl A 4556 
AG Lpz I1 5656 
.4G Berl A 4520 
Bm, 7 I 2 avec mouv. propre de 
-olio +0"3 pour 19 ans 
Kii 5370 
AG Nic 3439 
3443 
243.23 
-4k Ph 243.35 
AG Alb 4706 
AG Berl A 4591 
Bord ph * de repere 
4811 
* I comp. avec 2 2  
AG Lpz I1 6138 
)) 6134 
AG Ott 5004 
Comp. avec 26 
AG Strb 5001 
AG Alb 4799 
- 
* 
- 
2 7  
28 
29 
30 
3'  
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
n 1912.0 
1 4 ~  0~26167 
1 5  o 38.38 
1 5  3 33.7' 
2 2  54 14,70 
o o 15.89 
23 5 '  36.44 
0 40 31.45 
0 39 15.40 
2 2  14 17.98 
2 2  5 1.08 
I 2 7  18.75 
I 29 41.63 
0 54 39.19 
0 58 3.5.63 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
5 1  
5 2  
53 
I 2 2  56.07 
3 53 5 - 5 5  
3 35 '2.59 
3 28 39.56 
3 23 10.29 
4 40 23.58 
4 2 42.45 
4 5 2  5.29 
4 40 39,76 
5 39 48.41 
4 33 21.19 
4 30 11.98 
6 1912.0 
- -  40 2' 49r9 
+ 8 54 5.6 
+ 9 '3 9.7 
+ 4 5 2  1 2 . 1  
+ 1 2 49.7 
+ I 4 10.2  
+ 5 4 22.6 
+ 7 2 5  29.8 
+ 3 46 1 1 . 5  
+ I Z  26 53.1 
+ I Z  26 3.0 
- 2 34 20.4 
+ 3 5 2  39.8 
+ 4 0 2 0 . 1  
+ 2 3  49 46.8 
+ 2 2  3 5.9 
+ 1 7  2 1.6 
+16 5 1  45.8 
+23  28 1.8 
+32 13 30.9 
+24 14 53.3 
+23 45 2 2 . 5  
+ 8 5 5  1 2 . 0  
+36 5 5  59.6 
+36 29 11.6 
+ 4 59 49.8 
+- 5 33 46.9 
~~ 
Autorite 
-4G Strb 5019 
AG Lpz 11 6888 
)) 6905 
AG Alb 7929 
AG Nic 5950 
5915 
AGAlb 180 
)) I 7 2  
AG Lpz I1 1 1 2 1 0  
') 1 1 1 2 7  
AG Alb 2 7 3 
BD+ 1 2 ~ 1 8 7  comp. av. 39 
AG Lpz I 4 5 6  
AG Strb 2 10 
* I r m  comp. avec 42 
AG Alb 401 
AGBerlB 1 2 7 1  
)) 1090 
AG Berl A 948 
927 
AGBerlB 1513 
AG Lei 1557 
Parph 130.72 et 121.3 
Par ph izo.;qg, 403.207, 371.4 
Toul ph 43.296 
AGLu 2317 
)) 2300 
20. 
295 4649 296 
R e m a r q u e s .  
Un asterisque dans la rubrique )) Cp. (( denote : mesure 
micrometrique des dw. 
des passages. ~ 187  L a m b e r t a .  Faible a cause de nuages. 
44 I Ba t  h i  1 de.  Nov. I 5. Tres-faible dans de brouillards. 
131 Va la .  Les autres Aw ont ete obtenues par j Extremement faible A cause de la lune. 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
15h59m55548 
16 5 58.84 
16 3 45.18 
16 4 58.16 
16 26 20 .71  
16 28 40.14 
16 28 2 . 5 2  
16 28 6.37 
16 39 2 1 . 0 2  
0 * 2 d'Abb - AG = +O?OI +0!"6. - * 5 d'Abb - AG 
- -O?OI -0Or7. - :I:  7 d'Abb - AG = 0500 +012. - 
* 9 BordPh-AG = -'0509 -014. - * 
- - - O ? I O  o!'o; d'Abb - AG = - O ? I S  -017. - * 16 ~ 
360 Car lova .  
1 7 2  Baucis .  Dec. 30. Observation un peu malsfire a 
A'g ph-" ' cause du vent. - Dec. 34. Faible a cause de brouillards. 
Faible a cause de la lune. 
d'Abb - AG = - o ? o ~  - I ? Z .  1 Copenhague, I 9 I 3 Janv. 2 7 .  C. I;. Pechule. 
Beobachtungen der Kometen 1912 a (Gale) und 1912 c (BorreZZy) 
mit  d e m  360 m m - R e f r a k t o r  d e r  K o p e n h a g e n e r  S t e r n w a r t e  a n g e s t e l l t  von  Zlis Styonzgyen und  Ruben Andenen. 
Datum 1 M. Z. Kop. I Acr i Ad' i Vgl. Bb.1 a app. IlogpAl d app. IlogpAl Red. ad 1. app. ~ .? 
- 
1912-13 
Nov. I 
3 
5 
5 
2 7  
2 7  
28 
29 
29 
Dez. I 
5 
6 
I 4  
16 
30 
Jan. z 
3 
5 
2 
1912 
Nov. 5 
6 
Dez. I 
3 
K o m e t  1 9 1 2 a  (Gale). 
+0?68 - 710 
+0.66 - 7.0 
-+0.64 - 7.1  
- 7 .4  
+0.60 - 
t o . 0 3  - 
-0.01 - 1 2 . 3  
- 1 2 . 7  
-0.04 -- 
--o.12 -13.5 
-0.32 - 13.7 
-0.35 - 14.5 
-- 0.90 - 15.8 
- 1 . 1 1  --15.7 
- 3.34 '- 15.9 
-3.58 -14 .5  
-3.72 - 14.6 
- 14.5 
- 
-- 1 2 . 2  - 
- 
- 
+zm48?65 
- 0  10.96 
---0 37.18 
+ o  0.18' 
-0 6.55 
- I  19.69 
- 
- 
- 
+ o  30.05 
1 2  5 1 . 1 2  
- 3  27.68 
+ O  55 .71  
- I  40.96 
- 4  51.73 
- 7  50.36 
+o 18.56 
+ o  5.16 
- 
+ I '  5616 
f 3  53.1 
- 5  18.6 
+ 5  28.7 
+ o  46.4 
- 1  2 0 . 7  
+ I  12.4 
- 5  47.2 
+o 34.2 
- 2  32.5 
+ 3  54.4 
- 5  9.9 
+ I  3.7 
+o 0.7 
+8 25.4 
+ 6  29.3 
- 
- 
- 
+o 33.2 
--4 23.9 
+ 7  1 1 . 2  
+ 4  53.9 
141 I 4  
I 5  7 1 5  
5 , 5  
-, 16 
1 3 , -  
- 2 8  
4 , -  
1 0 ,  I 0  
-16 
7 7 -  
5 , s  
1 0 ,  I 0  
979  
1 0 ,  I 0  
11 ,  I 1  
1 0 ,  I 0  
IO*, 16 
7 1 0  
8', 9 - 
S 
S 
S 
S 
S 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
S 
S 
S 
S 
1 6 ~  zm44F81 
16 3 34.88 
16 4 21.62 
16 5 59.62 
16 26 14.19 
- 
- 
16 2 7  20.44 
- 
16 28 32.53 
16 30 57,37 
16 31 18.14 
16 35 59.02 
16 49 32.46 
16 53 4.74 
1 7  26 8.35  
17 36 20.07 
I 7  40 '4.75 
- 
+ 2 4' 2 8' 40!'4 
+ 2 5  I 2  2 5 . 2  
+ 2 5  53 4.0 
+ 2 7  I 7  31.4 
+4I  5 5  2 7 . 7  
- 
- 
+42 37 2.8 
+43 18 16.3 
- 
+44 44 16.8 
+ 4 7  32 38.1 
+48 1 5  11.1 
+54 16 2 7 . 1  
+67 13 3 2 . 1  
-1-69 40 56.4 
+ I 0  3 0  54.0 
+ 5 5  50 47.3 
+ 7 2  1 0  57.9 
i 
2 
3 
4 
4 
5 
5 
6 
7 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
18 
19 
2 0  
K o m e t  1912 c (Boyrelly).  
-3 30.75 
.-2 8.14 
+ I  19.27 
+ o  39.96 
I 2 , 1 2  
1 0 ,  I 0  
1 0 ,  I 0  
1 8 ,  I8 
9.560 
9.593 
9.418 
9.338 
7 33 50 
9 3 29 
6 44 5 
5 56 30 
18 10 49.43 
I9 56 39.81 
18 18 20 .15  
2 0  I 10.10 
+34 I 26.1 
+ 3 36 52.8 
+ 2 16 29.9 
+32 1 7  8.2 
0.685 
0.841 
0.850 
0.176 
+0.56 + 5.0 
+0.63 + 5 . 2  
+1.61 + 4.4 
t 1 . 6 5  + 4.3 
14 
'5  
16 
1 7  
M i t t  l e r  e 0 r t e r  d e r  ,Ve r g 1 e i c h s t e r ne. - 
* 
- 
I 2  
I 3  
14 
1 5  
16 
I 7  
I8 
I9 
2 0  
* 1 w 1912.0 6 1912.0 Autoritat d Autoritat 
+24' 26' 501'8 
+ 2 5  8 39.1 
+ 2 5  58 29.7 
+ 2 7  I 2  IO.€ 
+41 54 53.5 
+42 38 35.8 
+43 1 7  16.6 
+ 4 7  32 17.6 
+47 1 7  58.1 
+44 50 1 7 . 5  
+54 1 2  48.5 
AG Berl B 550.2 
AG Cbr E. 7486 
)) 7495 
)) 7 5 0 5  
Bo VI 
AG Bo 10588 
Bo VI 
AG Bo 10579 
)) 10685 
)) 10661 
AG Cbr M. 5104 
1912.0 
1 6 ~ 5 7 ~ 5 7 5 5 8  
' 7  34 2.05 
18 1 4  19.62 
18 2 0  27.66 
I9 5 5  18.93 
2 0  0 28.49 
I 7  36 5.09 
1913.0 
1 7  40 13.31 
- 
1 9 1 2 . 0  
+ 5 5' 56' I 219 
+67 1 2  44.3 
+34 0 47.9 
+32 2 1  26.9 
+ z 1 1  31.7 
+69 41 1 0 . 2  
+ I 0  2 2  43.2 
+ I 2  4 43.1 
+ 3 29 3 7 . 2  
1913.0 
AG Hels 9079 
AG Chri 2693 
AG Lei 6587 
AG Alb 6935 
)) 6972 
)) 6634 
AG Chri 2 7 04 
ACT Berl C 2472 
)) 2513 
